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  : ﺧﻼﺻﻪ
و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎي ﻟﺒﻴﺎل دﻧـﺪان ﻫـﺎي  ،  ﻣﺘﺤﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ در ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﻬﻢ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ :ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ و 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺪرت . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد ، ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ 
  .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞ دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻻ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  021 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ روش ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ روي :ش ﻫﺎ ﻣﻮاد و رو 
 و ﻳﻚ ﻋﻜﺲ از دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﺑـﺎﻻي  آﻧﻬـﺎ در noitisop daeh lamroNو ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم رخ از ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ 
ﺧﻂ اﺑﺮو و ﮔﻼﺑﻼ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ دﻧﺪان رﺳﻢ ،  ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺳﺘﻨﮕﺎه ﻣﻮ 3ﻲ ﺻﻮرت از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  و ﺣﺪود ﺧﺎرﺟ 
ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ . ﺑﻴﻀﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ، ﻣﺜﻠﺚ،  ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻊ 3ﺷﺪ و ﻓﺮم آﻧﻬﺎ در 
 .ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ 021 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ دﻧـﺪان ﻣﺜﻠﺜـﻲ، 021 ﻧﻤﻮﻧﻪ 063ﺳﺎس ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺑﺮ ا  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻴﻀﻲ و ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ، ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺮﺑﻊ ارزش ﭘﻴﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و 021دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻊ و 
  . ﺑﻮد٪33/3 و ٪ 43/7، ٪ 43ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ، رت ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي ﻧﻴـﺴﺖ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﻮ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ
  
 ﻓﺮم دﻧﺪان، ﺳﻄﺢ ﻟﺒﻴﺎل، ﻓﺮم ﺻﻮرت: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
  
  09/3/22: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ  09/2/71 :اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ  98/11/8  : وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  
  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺪان و ﺑ ـﻮﻳﮋه ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﻜﻼت و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻫـﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﻲ دﻧ  ـ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻓﺮم دﻧﺪاﻧﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ  
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻧﺪان ﻫـﺎي ﻗـﺪاﻣﻲ . (4-1)ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﺎج از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺰ ﻫـﺎ ﺑـﺪون رﻛـﻮرد از دﻧـﺪان 
ﮔﺮوﻫﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  .(8-5، 1)ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻـﻮرت و دﻧـﺪان ﭘﻴـﺸﻴﻦ 3091در ﺳﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 
ﺻـﻮرت ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮم ": ﻧـﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﻮد ﻣﻄـﺮح ﻛﺮد 
اﻣـﺮوزه از ﻓـﺮم . (9) "اﻧﺪ ﺻﻮرت و دﻧﺪان ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮ 
اﻧﺴﻴﺰﻳﻮ ﭘﺎﭘﻴﻼ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮﻻرﻧﺎچ ، ﺻﻮرت
ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﻓـﺮم دﻧـﺪان ﻫـﺎي از . (9-31 )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
  
 در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﻟﺒﻴﺎل دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻚ ﺑﺎﻻ  تﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻓﺮم ﺻﻮر  24
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ﻣﻮﺟـﺐ ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش و دﻟـﺴﺮدي ﺑﻴﻤـﺎر از ، ﻓﺮم ﻋـﺎدت ﻧـﺪارد 
  .(1)دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي دارد 
ﺳﺌﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌﺎ از روي ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺻـﻮرت ﻛﻪ از ﻓـﺮم ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻲ ﺑﺮد؟ در ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ 
ﻣـﺸﻜﻞ . (6 و 7)ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ رﻳـﺰش و ﻋﻘـﺐ 
ﺑﺮآورد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ از ﻓﺮم ﺻـﻮرت ﺑـﺎ ، ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧـﺎﻃﺮ در ﺑﻌـﻀﻲ از ﻣﻘـﺎﻻت ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ 
   ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن آﻣﺪه ﻛـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻓـﺮم دﻧـﺪان ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش 
ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛـﻪ . (3-5، 1)ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
،  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد (3)ﻣﻲ ﺗﻮان از روي ﻓﺮم اﺑﺮو 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از ﮔﻼﺑﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻧـﺪازه 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫـﺎ و . (8)ﻫﺎي ﺻﻮرﺗﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﺤﻘﻴﻖ ﻗـﺪرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺮم ﺻـﻮرت در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق در اﻳﻦ ﺗ 
 2ﺑـﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﺳـﻄﺢ ﻟﺒﻴـﺎل دﻧـﺪان ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺎﻻ 
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﺷﺎﺧﺺ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ 
 8831-98در ﺳـﺎل  و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﻨﻲ از ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ روش ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴ 
  .ﺷﺪ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺟﻬـﺖ  وﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﺗـﺎ 81داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ازاﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤﻊ آوري 
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ . اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 03
ﭘﺮوژه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا ، ﻫﺎ وﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻤﺮ آﻧﻘـﺪر    ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲاز . ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي راﺳـﺖ 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﺗﺎ  
  04 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي راﺳـﺖ ﻣﺜﻠﺜـﻲ و 04، ﻣﺮﺑﻌﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي راﺳﺖ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
 (2 و 6). ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﻜﻞ دﻧﺪان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺟـﺪ ﻛﺘﺒﻲ  ﭘﺮوژه و اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮوج . آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري 
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وﺳـﻴﻊ و ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳـﻴﻮن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ﺷـﻮد 
ﭘﺮﻛﺮدﮔﻲ وﺳﻴﻊ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﻮد ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻓـﺮم ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺰ ﮔﻮﻧﻪ 
روﻛـﺶ و ، ﺰﻳﻤـﺎل ﮔدﻧﺪان ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻄﻮح ﭘﺮو اوﻟﻴﻪ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻟﺜﻪ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ وﺳﻴﻊ ، ﻻﻣﻴﻨﻴﺖ
  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪاز ﻧﻤﻮﻧﻪ. در دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮد
 )lexipagem 2.7 7v-xE oisaC(ﺳـﻲ دورﺑـﻴﻦ ﻋﻜﺎ
و ﻛﻪ روي ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺻﻔﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ 
ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه از ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  07در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻟﻨﺰ ﻣـﻮازي ﺻـﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد و ﺻـﻮرت در ﺑﻮد 
در ﻳﻚ آﻳﻨﻪ ﺑﻪ  ) )PHN( noitisop daeh lamronﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و زﻧﺠﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي واﻗﻌﻲ 
 ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم رخ و( 41)ﻗﺮار داﺷﺖ ( اﺳﺖ در ﺟﻠﻮي وي آوﻳﺰان ﺑﻮد 
ﻧﺮﻣـﺎل ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺋﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺰ 
ﻋﻜـﺲ دﻧـﺪان ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت  . ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪ orcaMدر ﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ  دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻟﺒﻴﺎل دﻧـﺪان :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻗﺮارداﺷـﺖ و ﻟـﺐ ﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ روﻳـﺖ PHNدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ در ﺷﺪ 
ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ  orcaM ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل در ، دﻧﺪان ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺟـﻨﺲ در ﻓـﺮم  ﺳـﻦ و ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت (1 و 3- 5).ﺷﺪ
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺳــﭙﺲ ﻋﻜــﺲ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ ﺷــﺪه و ﺗﻮﺳــﻂ 
 ﻫﺎ  ﻛﻪ  وﻳﺮاﻳﺶ  ﺷﺪ و ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ آن، 9002DACotuA
ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ) allebalg از ﺑـﺎﻻ از ﺧـﻂ ﻣﻤـﺎس ﺑـﺮ 
ﻣﺪﮔﻲ ﻋﺮﺿﻲ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺮ آ ) enil worb eye، (ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ
 ،(ﭘﻠ ــﻚ ﻓﻮﻗ ــﺎﻧﻲ و ﭘﻴ ــﺸﺎﻧﻲ؛در اﻳﻨﺠ ــﺎ ﺑﺮﺟ ــﺴﺘﻪ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄ ــﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻦ  (ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ daeherof)
ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧـﻪ )amogyz ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻛﺸﻴﺪه  ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﺗـﺎ 
 ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ .(1ﻞ ﺷﻜ)ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﻔﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺗﻘـﺴﻴﻢ ( 3)و ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ( 2)ﻣﻴﺎﻧﻲ ، (1)ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ و 
  : ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  
  34  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻜﻲ ﻧﮋاد 




  ( 3)ﻋﺮض ( = 2)ﻋﺮض ( = 1)ﻋﺮض :  ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ-ﻣﺮﺑﻊ
  ( 3)  ﻋﺮض <  (2)  ﻋﺮض >  (1)ﻋﺮض :  ﺑﻴﻀﻲ
  ( 3)  ﻋﺮض <  (2)  ﻋﺮض <  (1)ﻋﺮض : ﻣﺜﻠﺚ
  
( 2، اﺑﺮو( 1.  ﺣﺪود ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه-1ﺷﻜﻞ 
  ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻮرت ﺣﺪود ( 5ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﻣﻮ ( 4زاﻳﮕﻮﻣﺎ ( 3ﮔﻼﺑﻼ 
  .ﻣﻨﺘﻮن( 6 
  
 ,kseDotuA( 9002 DACotuA ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻـﻮرت وﺻـﻞ )ASU
ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺠـﺎور دﻧـﺪان ﻫـﺎي )ﺘﺎل ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺰﻳﺎل و دﻳﺴ 
و ( ﻟﺒﻪ ﺑﺮﻧﺪه دﻧـﺪان )و ﻟﺒﻪ اﻧﺴﻴﺰال ( ﻛﻨﺎري ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
 رﺳﻢ ﺷـﺪ و (51)(ﻃﻮق و ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻟﺜﻪ و دﻧﺪان )ﻟﺒﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺎل 
ﻓﺮم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  ﺷﺪ و در ﻓﺮم 
   :اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ل ﺑـﻪ ﻃـﻮق ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل از ﻟﺒـﻪ اﻧـﺴﻴﺰا : ﻣﺜﻠﺜﻲدﻧﺪان 
  .ﻣﺘﻘﺎرب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .اﻧﺤﻨﺎ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮق و ﻟﺒﻪ اﻧﺴﻴﺰال وﺟﻮد دارد: ﺑﻴﻀﻲدﻧﺪان 
ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻮل دﻧﺪان ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ : ﻣﺮﺑﻊدﻧﺪان 
  (2 و 51).ﺪﻨﻣﻮازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 دﻧـﺪان ﺑـﺎ ﻓـﺮم 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد ﻛـﻪ 
ﺮﺑﻌـﻲ  دﻧـﺪان ﺑـﺎ ﻓـﺮم ﻣ 04 دﻧﺪان ﺑﺎ ﻓـﺮم  ﻣﺜﻠﺜـﻲ و 04، ﺑﻴﻀﻲ
  . ﮔﺰارش ﺷﺪ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ داده ﻫﺎي ﻓـﺮم اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي و 
و ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ( VPP)اﺳﺘﺨﺮاج و ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
 ﻓﺮم ﺻﻮرت در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪاﻧﻲ ﻣـﺸﺨﺺ و )VPN(ﻣﻨﻔﻲ 
 ﻂﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳ ـ. ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  .آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ 053رﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮ 
 021از ﺗﻌـﺪاد ، دﺳﺖ آﻣﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
 75) ﻧﻔـﺮ86زن و (  درﺻـﺪ34) ﻧﻔـﺮ 25، ﻧﻤﻮﻧـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ
 ﺗﻮزﻳـﻊ اﻓـﺮاد .ﻧـﺪ ﺑﻮد 32/5 ± 3/2ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﻗﻄﻌﻲ دﻧﺪان  و ﻓﺮم ﺻﻮرت   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺮﺑﻊ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻊ 81ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻـﻮرﺗﻲ ﻣﺮﺑـﻊ دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 53، داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻊ 201، داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻊ 502داﺷﺘﻨﺪ و 
ﺜﺒﺖ ﻓـﺮم ﻣﺮﺑـﻊ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣ . داﺷﺘﻨﺪ
 و ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻓـﺮم ﺻـﻮرت  ﻏﻴـﺮ 33/3ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ 
آزﻣـﻮن ﻧـﺴﺒﺘﻬﺎ .  درﺻـﺪ ﺑـﻮد 66/8ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻧﺪان ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت در ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
واﻗﻌـﻲ ﻓـﺮم ﻣﺮﺑـﻊ  دﻧـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ 
 داد ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺪرت آزﻣ ــﻮن آﻣ ــﺎري ﻛ ــﺎي دو ﻧ ــﺸﺎن (. p <0/500)
ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت در ﻣـﺮدان ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻗـﺪرت 
ﺟﻨﺴﻴﺖ (.  p <0/520)ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم ﺻﻮرت در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓـﺮم دﻧـﺪان ﻣﺮﺑﻌـﻲ از 
ﺑﺮاي  )RO( oitaR sddO. روي ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ
 ﻛﻪ در ﻣـﺮدان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  1/17ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻌـﻲ از روي ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ﻣﺮﺑﻌـﻲ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻌﻲ از روي ﻓﺮم ﺻﻮرت 1/17
% 17ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺮدان ﻓﺮم ﺻﻮرت . ﻣﺮﺑﻌﻲ در زﻧﺎن ﺑﻮد 
. ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺻﻮرت در زﻧـﺎن داﺷـﺖ 
ﻓﺮم ﺻـﻮرت ﻣﺮﺑﻌـﻲ ﺑـﺮاي وﻟﻲ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ (.p= 0/5)ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻏﻴﺮﻣﺮﺑﻌـﻲ  -در ﻣﻮرد ﻓـﺮم دﻧـﺪان و ﻓـﺮم ﺻـﻮرت  ﻣﺮﺑﻌـﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ، ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ % 43ﻣﺴﺎوي 
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻓﺮم ﺻﻮرت ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﻟﻲ . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .دﺑﻮ %66/8و ﻓﺮم دﻧﺪان ﻋﺪد ﺑﺎﻻي 
ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻓـﺮم ﺑﻴـﻀﻲ 
 ﻧﻔـﺮ 39ﺻﻮرت در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﺑﻴﻀﻲ دﻧﺪان ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ 
  
 در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﻟﺒﻴﺎل دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻚ ﺑﺎﻻ  تﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻓﺮم ﺻﻮر  44
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 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮم 571، ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﻀﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ﻓـﺮم 72، ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﻀﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻀﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 
 ﻓـﺮم  ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ 56ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻀﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻀﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮم ﺑﻴﻀﻲ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮم دﻧـﺪاﻧﻲ 
 درﺻﺪ ﻓﺮم دﻧﺪان ﺑﻴﻀﻲ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ 43/7ﺑﻴﻀﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
ﻓﺮم دﻧﺪان ( ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺑﻴﻀﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
 درﺻﺪ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ 07/7ﻤﺎل ﺑﻪ اﺣﺘ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ 
درﺳﺖ اﺳﺖ و آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ 
 (.<P  0/5000)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ 
ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻓـﺮم ﻣﺜﻠﺜـﻲ 
 ﻧﻔـﺮ 31ﺻﻮرت در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻧﺪان ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓـﺮم 62، ﺑﺎ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻧﻔﺮ ﺑـﺎ ﻓـﺮم 701، ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻠﺜﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓـﺮم 412ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر . ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ از روي ﻓﺮم 
 ﺑـﺮاي ﺟﻨـﺴﻴﺖ R.O(.  p =0/50)داﺷـﺖ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣـﺮدان ﺗـﻮان ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ 3/4
  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﻮان 3/4ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ از روي ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ﻣﺜﻠﺜـﻲ 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ از روي ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ در زﻧـﺎن 
وﻟﻲ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ﻣﺜﻠﺜـﻲ . ﺑﻮد
  (.p= 0/5)ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ و 
  .ﺪﻨﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻓﺮم ﻫﺎي دﻧﺪان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷ
  :ﺑﺤﺚ
 -ﺑﻴـﻀﻲ –اﻋـﻢ  از ﻣﺮﺑـﻊ )اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮم ﺻـﻮرت 
(  ﻣﺜﻠـﺚ –ﻴـﻀﻲ  ﺑ –ﻣﺮﺑـﻊ )ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓـﺮم دﻧـﺪاﻧﻲ را ( ﻣﺜﻠﺜﻲ 
ﺑﺮآورد ﻛﻨﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ارزش 
 07ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺻـﻮرت در ﺑـﺮآورد ﻓـﺮم دﻧـﺪاﻧﻲ از 
در ﻣﺮدان ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧـﺪان ﻣﺮﺑﻌـﻲ از . درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮد 
 ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ در زﻧﺎن ﺗﻨﺎﺳـﺐ 1/17روي ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻌﻲ 
ﻣﺮﺑﻌﻲ و دﻧﺪان ﻣﺮﺑﻌـﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺖ و از ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺮم ﺻﻮرت 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﺮدان ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ از روي ﻓﺮم 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم دﻧـﺪان ﻣﺜﻠﺜـﻲ از روي 3/4ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻛـﻪ در زﻧـﺎن ﺗﻨﺎﺳـﺐ .ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ در زﻧﺎن ﺑﻮد 
ﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ و ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﺜﻠﺜﻲ وﺟﻮد داﺷ 
  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻧﺪان ﻫﺎي ﮔﺮد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻓـﺮم دﻧـﺪاﻧﻲ آﻧﻬـﺎ . (3)ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺳـﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮي روي 
ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮم ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﻣﺮﺑﻌـﻲ ﺑﻴـﻀﻲ و ﻣﺜﻠﺜـﻲ ﺑـﺮاي 
       .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ 8731دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺸﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻗﺪرت ﻓﺮم ﺻﻮرت در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺎﻻ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ و ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ در ﺑﻌـﺪ ﻓﺮوﻧﺘـﺎل ﻓـﺮم 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ان %  86ﺻﻮرت ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
 ﻣـﺎ را ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺑﻴﻀﻲ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺖ در ، (51)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد 
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺸﺎن ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ 
، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻨﻲ در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد دارد 
 ﺳﺎل ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن 76زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺮوﺗﺰ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺎﻧﻲ  و (6)ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺰش ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  آن رﺟﻮع ﻛـﺮد و ﺑﻌـﻼوه در 
آن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج زﻳـﺎدي داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﭘـﺬﻳﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻜﻞ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آن را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
دﻧﺪاﻧﻬﺎ روي ﻛﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ دﭼـﺎر ﺧﻄـﺎي 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ   MF oãjraV .ﺪه ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي و دﻓﺮﻣﻴﺘﻲ ﺷ
ارﺗﺒـﺎط در ﺑﺮزﻳﻞ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را  6002 در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي و ﻓـﺮم ﺻـﻮرت در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده  و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮋادي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﻳﺸﺎن  
ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت و % 32/57ﮔﺰارش ﻛﺮده  ﻛﻪ  در 
  ﻧﺒﻮدPHNدر ﻛﻪ درآن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮ دﻧﺪان وﺟﻮد داﺷﺖ
و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﻣﻴﺰان ﺷـﺒﺎﻫﺖ در اﻧـﻮاع ﻓـﺮم ﺻـﻮرت و دﻧـﺪان 
 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﻔـﺎع ﺻـﻮرت از ﻣﺤـﻞ روﻳـﺶ ﻣـﻮ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد 
  
  54  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻜﻲ ﻧﮋاد 




ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در 
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وروش ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫـﺎ و اﻧـﺪازه 
ﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ ﻫـﻴﭻ در ﻣـﻮرد ﻓﺮﻣـﻮل و  .اﺳـﺖ  ﮔﻴﺮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧـﺸﺪه 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮاﻧﺠﺎم ﺷـﺪه .  اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ داده ﻧﺸﺪه 
ﻛﻪ ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﻛـﻪ ﺧﻄـﺎي دﻳـﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﺑ ــﻪ 4002   و ﻫﻤﻜ ــﺎران  در ﺳ ــﺎل nnamedniL (1).ﻣﻴﺪﻫ ــﺪ
ﺑﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﺎي دﻧـﺪاﻧﻲ و اﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط 
ﺮﻛـﺰي دﻧـﺪان ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻜﻞ ، ﺻﻮرﺗﻲ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ % 72و در زﻧﺎن % 83ﺑﺎﻻ در ﻣﺮدان ﻓﻚ 
در ﺳـﺎل  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ  ćiratalZ . (3)ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
 ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﺑـﺮو و ﻣﺤـﻞ 2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻜـﺲ دﻳﺠﻴﺘـﺎل از  7002
ﻗﻮس دﻧﺪاﻧﻲ و ﻛﺎﻧﺘﻮر ، ﺻﻮرت، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان ، روﻳﺶ ﻣﻮ 
ﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و اﻳـﺸﺎن ﻧﻴـﺰ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑ  را ﭘﺎﻻﺗﺎﻟﻲ
  . (5)ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
از ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ وﺟـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت و ﻓـﺮم دﻧـﺪان 
  ﺣـﺎج ﻣﻮﺳـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي 
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺮدان % 65 در  ﺗﻬﺮان 1831در ﺳﺎل اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رﺳﻲ روي ﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ  (2)ﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮد را در زﻧﺎن % 46و 
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي دﻳﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺖ ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دﻗـﺖ ﺧﻄـﺎي دﻳـﺪ ﺑـﻪ  و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﭼﺸﻢ و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﻲ
دﻛﺘـﺮ  و tifforPﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫ. ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤـﻮه اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ 
ز ﻓـﺮم ﺻـﻮرت در ﻣﻬﺸﻴﺪ و دﻛﺘﺮ اﺟﻼﻟـﻲ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ا 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎوررا در ﻛﺘﺐ 
  . (41 و 6)ﻣﺮﺟﻊ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮﺟﺰ ﻳـﻚ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑـﺎﻻﺗﺮ ، ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ 
ﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑـﺎﻻي از ﻛﺎﻣ ، ﺑﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓـﺮم ﻫـﺎ ﻣﺮﺟـﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘـﺎط 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﻧﻤـﻲ ﺧـﻮرد 
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ از ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ( آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓـﺮم 
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮ ، ﺻﻮرت ﻣﻼك ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان ﻧﻴـﺴﺖ 
اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ ، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  . ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  :ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ از ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ 
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﺻﻮرت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ :  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ﭼﻮن 
ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺣﺎﺋـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺬاري دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳـﻲ 
   .ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮ
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻧﻬﺎ وﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓـﺮم ﺻـﻮرت ، ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه 
ﻪ ﻓـﺮم دﻧـﺪان در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧ  ـ
ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺎﻻ را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻫﻤـﻴﻦ ﻗـﺪرت 
 ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ .ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻛﻢ در زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮم دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ از 
. ﻮدﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪد در ﺳـﻴﺮ درﻣـﺎن ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗـﺰي ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷ ـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻫﺎ و 
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ رﻛﻮرد ﻫﺎﻳﻲ از دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓـﺮم دﻧـﺪان 
  .ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻻ رﻧﮓ و اﺋﺪازه ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
  
46  رﻮﺻ مﺮﻓ  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑت  ﻻﺎﺑ ﻚﻓ يﺰﻛﺮﻣ ﻦﻴﺸﻴﭘ ناﺪﻧد لﺎﻴﺒﻟ مﺮﻓ ﺺﻴﺨﺸﺗ رد 
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